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摘要：本文对 DEA方法在 R&D绩效评估 中的应用作了一个综合性的论述。在分析我国 R&D绩效评估状况和 
DEA方法优缺点及应用范围的基础上，对国内外运用 DEA模型进行 R&D绩效评估的研究状况进行 了总结，分 












l DEA模型与 R&D绩效评估 
数据包络分析 (DEA，data envelopment analysis)是运筹 






DEA模型的R&D绩效评估中，可以把每个 国家 R&D的知识 
创造活动视 为一个生产过程。Pakes及 Griliches(1984)和 
Griliches(1990)对R&D知识生产框架的方式对此过程进行 
论述，一些可测度的资源，如 R&D支出或者是研究人员数 
量 ，可作为 R&D活动的投入项。这些活动都是直接面向生产 



























行相对有效性的评价。DEA中最常见的 C R模型如下所示： 
minO一8【Es；+Es?】， 
A sr+一 田 0， 





的成效”．设 为第J-个决策单元对第 i种类型投入的投入 
量，y 为第』个决策单元对第 r种类型产出的产出量， 为对 
第i种类型投入的一种度量 (或称权)， 为对第 r种类型产 
出的一种度量，sr+与sf分别为松弛变量，s为一非阿基米德 
无穷小量，在计算时可取 (8=10—6)． ，s ，sr+，0为待 
估计参量。 









一 步改善 自己的绩效；另一种方式是，国家 E在保持现有 
R&D投入状况不变的情况下，采取措施增加 R&D产出，如 
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产 出 '， 
投入 
图 1 国家 R&D绩效构成 
专利申请数和学位论文产出量的增加。这时，国家E以国家 
B、C为参照改进绩效。 
































DMU通过 自身设定的标准来判断。一个 DMU的有效性，是 
由其他DMUs所决定的。因此，一个 DMU不可能简单判定为 































念相结合对浙江省各地区的 R&D绩效进行测度 J。时鹏将 
等在 《R&D投入产出效率的 DEA分析》中，引用投入一产 
出型DEA对全国27个省和直辖市的R&D投入产出技术效率 
进行实证分析，并将三种 DEA模型的评价结果进行比较 J。 
官建成等在 《基于 DEA的国家创新能力分析》中，作者构 


















国外，Godin B．在 (The mea$ure of science and technology 













前 沿(the production／cost frontier)，另外一种方法是 DEA方 
法，是用线性规划(LP)的方法来测量技术的效率前沿(the efi． 
ciency frontier) 。国外研究R&D资源有效利用的文章相对 
较少，直到近期才有相关文章运用定量分析方法讨论机构和企 
业的 R&D利用效率，Zhang A(2003)用随机前沿分析法(Sto— 
chastie Frontier Analysis，SFA)对不同产权类型的企业 R&D绩 








4 基于 DEA方法测度 R&D绩效应注意的问题 
4．1 模型选择 








有效性而言的 “总体”有效性，而 C GS 则是模型只能评价 
技术有效性。此外，C R模型的生产可能集为闭锥形，并且 














































达到更高的效率值。这是 因为 ，每一个 DMU按照其意愿选 
择标准或 (参照物)，当DMUs的数量很少时，可能导致一 
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